














2003 年 4 月から 2006 年 3 月には大阪現代演劇祭











128m×33m の矩形平面，高さ約 7.5m～10m の上


















Survey of Utility Form in the Parquet Temporary Theater
Mikio Mori
Department of Human Environmental Sciences
School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
It is rare to present the play on the open stage in a public multipurpose hall. However, four theater types
（the closure and opposed and sector and way line type） are splendidly used in Osaka modern theater festival
〈Temporary theater〉WA. If human egress and ingress is free from anywhere, the space is ﬂexible, and the 
allowance of the space exists in the circumference of the theater, the open stage is the space which wants 
challenge for the performer. It was proven that the performer had required the open stage which does not stop 












































































































































































































































































































































































































































1 包囲型．2 対向．3 扇形型．4 道行型に分類し
た．形式 1 の包囲型が 7 例（54％）と構想通りの使
われ方が多い．それに対し，プロセニアム劇場の
典型である 2 の対向型は，2 例（15％）に止まって
いる．その対向型も客席周りを演技空間で囲い，
あらゆる方向でドラマが展開されている．3 の扇


















































610 号，55-62，2006 年 12 月
2） 五十嵐淳：大阪現代演劇祭仮設劇場：新建築 p74
～79　2005 年 6 月
3） 大阪都市協会：｢- 劇場へ ｣大阪現代演劇祭〈仮設劇


















































1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 3 4
（包囲型） 対向型 包囲型 包囲型 包囲型 扇形型 包囲型 包囲型 包囲型 対向型 道行型 包囲型 扇形型 道行型
主演技エリ
ア位置









客席周 （未定） ○ ○ ○ ○
ホワイエ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○一部 ○ ○ ○ ○
劇場外 ○
副演技エリア形状 （未定） ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 － ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形 ドー ナツ形
































観客入退場 （全方位） 全方位 全方位 全方位 全方位 全方位 全方位 全方位 /西 西 + 全方位 東西南 全方位 全方位 全方位 全方位
Table 1.  The Theater Type of The Temporary Theater in Osaka Modern Theater Festival
